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KABUPATEN KAMPAR ) by PADLI RAHMAN
  
BAB IV 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
1.1 Sejarah Desa Batu Belah 
Desa Batu Belah yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 
ini berdiri pada tahun 1985, penduduk Desa Batu Belah merupakan Masyarakat 
Kenegerian Airtiris, berasal dari masyarakat Melayu Ocu Kampar. 
 
1.2 Visi dan Misi Desa Batu Belah 
Visi Desa Batu Belah 
“ Bersama dalam membangun demi Desa Batu Belah yang lebih maju “                                          
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang 
luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintah dan 
pelaksanaan Pembangunan di Desa Batu Belah baik secara individu 
maupun kelembagaan sehingga 6 ( Enam ) tahun kedepan Desa Batu 
Belah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi 
semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan 
pelaksanaan pembangunan 
Misi Desa Batu Belah 
1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada. 
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan 
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. 
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3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa 
Batu Belah yang aman, tentram dan damai. 
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
4.3 Pemerintahan Desa Batu Belah 
Kepala Desa 
Kepala Desa merupakan jabatan tertinggi dari susunan struktur Aparat 
Pemerintahan Desa. Tugasnya antara lain sebagai pimpinan, pembimbing, 
mengkoordinasikan semua tugas dan kegaiatn di desa, mengawasi serta 
mempertanggung jawabkan tugasnya. Kepala Desa dipilih oleh penduduk yang 
berada di desa tersebut dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk. 
Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun. 
Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD, dalam melaksanakan tugas Kepala 
Desa bertanggung jawab kepada Rakyat dan BPD menyampaikan laporan 
mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. 
Menurut PP No 72 Tahun 2005 Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 
yanag ditetapkan bersama BPD. 
b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 
BPD. 
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d. Menyususn dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB 
Desa untuk dibahas dan ditetapkan BPD. 
e. Membina kehidupan masyarakat desa 
f. Membina perekonomian desa 
g. Mengkoordinasikan pembanguan desa secara partisipatif 
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 
a.  Sekretaris Desa 
Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya sebagi pimpinan Pemerintahan 
Desa. Sekretaris Desa berada langsung di bawah Kepala Desa dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Desa. 
Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang 
pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada 
seluruh prangkat desa, untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris desa mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 
a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang di lakukan oleh peangkat 
desa. 
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b. Mengumpulkan bahan atau data dan mengevaluasi, perumusan program 
serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas 
umum pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat 
c. Melakukan pembantuan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas 
umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat 
d. Melakukan urusan keuangan, perlengkapan desa, surat menuyrat dan 
kearsipan seta memberikan pelayanan teknis adminstrasi kepada 
seluruh perangkat Pemerintahan Desa. 
e. Menyusun program kerja tahunan desa. 
f. Menyusun laporan desa 
b. Kepala Urusan 
Kepala Desa terdiri dari kepala urusan pemerintah, Kepala urusan 
pembangunan dan kepala urusan umum, kepala urusan tersebut adalah unsur staf 
yang juga membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan 
tugasnya sebagai pimpinan Pemerintahan Desa. Kepala Urusan pemerintahan, 
Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Umum tidak berada langsung dibawah 
Kepala Desa, tetapi berada di bawah Sekretaris Desa dan bertanggunag jawab 
langsung kepada Sekretaris Desa. 
 
1. Kaur Pemerintahan Desa 
Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas pembantu Kepala Desa 
dalam melakukan Pemerintahan Desa dalam Bidang: 
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a. Melaksanakan kegiatan Administrasi Penduduk seperti KTP, KK dan 
sebagainya. 
b. Mencatat Monografi Desa. 
c. Melaksanakan Administrasi Keputusan Desa. 
d. Mencatat kegiatan Sosial politik 
2. Kaur Pembangunan 
Kepala urusan Pembangunan mempunyai tugas pembantu Kepala Desa 
dalam melakukan Pembangunan Desa dalam Bidang:   
a. Melaksanakan kegiatan administarasi pembangunan 
b. Melaksanakan pencatatan swadaya masyarakat 
c. Menghimpun data potensi desa 
d. Melaporkan perkembangan keadaan perekonomian, koperasi 
perkreditan rakyat. 
3. Kaur Umum 
Kepala urusan mempunyai tugas membatu Kepala Desa dalam urusan 
administrasi atau surat menyurat dan kearsipan, yaitu. 
a. Melaksanakan kegiatan surat mennyurat 
b. Pengetikan surat-surat dan hasil rapat Desa 
c. Menyediakan ATK Kantor 
d. Melaksanakn kebersiahan kantor 
e. Mempersiapkan setiap pertemuan/rapat 
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d. Kepala Dusun  
Kepala Dusun adalah unsur wilayah pembantu Kepala Desa di wilayah 
bagian desa, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Dusun mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa 
b. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakat serta menjaga ketentraman dan ketertiban. 
c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa 
d. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong 
e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program 
Pemerintahan Desa 
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
e. Badan Permusyawaratan Desa. ( BPD ) 
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah badan perwakilan yang 
terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat 
istiadat, Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 
Desa. 
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Adapun tugas dari Badan Permusyawaratan Desa adalah : 
a. Mengayomi, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan 
berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menjaga 
kelangsungan pembangunan 
b. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama 
Pemerintahan Desa 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, 
anggaran pendapatan dan belanja desa serat keputusan Kepala Desa. 
4.4 Luas wilayah dan Kependudukan 
Setiap daerah yang terbentang dibelahan Bumi Nusantara ini tentunya 
mempunyai karakteristik yang berbeda atau tidak sama dengan daerah lain, yakni 
jika dilihat dari sudut geografis daerah bersangkutan. 
Desa Batu Belah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 
Kampar Kabupaten Kampar dengan julmah Penduduk 6.520 Jiwa dan terbentuk 
atas V Dusun didalamnya sebagai kekuatan dalam rangka pelaksanaan program-
program Pemerintahan Desa. Dalam tinjauan geografis Desa Batu Belah tidak 
terlepas dari daerah sekitarnya dengan memeliki batas-batas wilayah sebagai 
berikut :  
a. Batas Wilayah Desa  
Sebelah Utara  : Desa Sungai Kampar 
Sebelah Selatan  : Desa Ridan 
Sebelah Barat  : Desa Kumantan 
Sebelah Timur  : Desa Tanjung Rambutan. 
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b. Luas Wilayah Desa 
Pemukiman  : 3.600  Ha 
Ladang tegalan  : 40  Ha 
Perkebunan  : 2.286  Ha 
Hutan   : 5.000  Ha 
Perkantoran  : 0,3  Ha 
Sekolah   : 4,7  Ha 
Jalan    : 3,8   Ha 
Lapangan Sepak Bola : - 
c. Orbitasi  
1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat  : 5 KM 
2. Lama Jarak tempu ke ibu kota kecamatan : 15 Menit 
3. Jarak ke ibu kota kabupaten   : 4 KM 
4. Lama Jarak tempu ke ibu kota kabupaten : 10 Menit 
 
4.5 Keadaan Penduduk  
1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga  
Karakteristik suatu daerah tidak terlepas dari keadaan demografinya, yakni 
tinjauan mengenai keadaan penduduk yang mendiami daerah tersebut meliputi 
keadaan penduduk dilihat dari tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan 
mata pencarian, serta penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan suatu 
Daerah. 
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Adapun jumlah penduduk yang tercatat di Kantor Desa Batu Belah 
Kecamtan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan  dari jenis kelamin dapat 
dilihat pada tabel berikut ini :  
 
Tabel II. I. Jumlah Penduduk berdasrkan jenis kelamin nya.   
No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 
1 Laki-laki 3.256 Orang 
2 Perempuan 3.264   Orang 
Jumlah 6.520   Orang 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat di ketahui jumlah penduduk Desa Batu Belah 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berjumlah 6.520   Jiwa, dengan rincian   
3.256 Laki-laki dan 3.264 Perempuan dari 1.306 Kepala Keluarga. 
2. Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa  
Adapun penduduk Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel II.2 Jumlah Penduduk di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 
Kabupaten Kampar. 
No Suku Bangsa Jumlah Jiwa  
1 Ocu 6.322 Jiwa 
2 Jawa 89 Jiwa 
3 Minang 94 Jiwa 
4 Batak/Nias 15 Jiwa 
Jumlah 6.520 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
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Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa suku yang dominan yaitu Asli 
Ocu sebanyak 6.322 Jiwa, sedangkan Suku lainnya yang merupakan penduduk 
pendatang setelah Desa Batu Belah mulai berkembang. 
3. Penduduk Berdasrkan Keadaan Sosial Ekonomi dan Mata 
Pencaharian. 
Penduduk Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar jika 
diperhatikan dari segi mata pencaharian pada umumnya bergerakn pada sektor 
pertanian. Sementara itu ada juga yang bermata pencaharian pada sektor lainnya 
seperti Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Tukang, Guru, Bidan/Perawat, TNI/Polri, 
Pensiunan, Sopir Angkutan, Buruh, Swasta, Peternak. Untuk jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini :  
Tabel II.3 Jumlah Berdasarkan Mata Pencahariannya di Desa Batu Belah 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
No Mata Pencaharian Jumlah Jiwa 
1 Petani 592 Orang 
2 Pedagang 458 Orang 
3 PNS 521 Orang 
4 Tukang  376 Orang 
5 Guru  134 Orang 
6 Bidan/Perawat  76 Orang 
7 TNI/Polri 167 Orang 
8 Sopir Angkutan 32 Orang 
9 Pensiunan 43 Orang 
10 Buruh 12 Orang 
11 Swasta  257 Orang 
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12 Peternak 154 Orang 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
 
4. Penduduk Berdasarkan Keadaan Sosial Budaya 
a. Agama dan Kepercayaan 
Agama dan kepercayaan dari msyarakat Desa Batu Belah Kecamatan 
Kampar Kabupaten Kampar sebagian besar memeluk agama Islam untuk lebih 
cermatnya kita lihat pada tabel berikut ini. 
 
Tabel II.4 Jumlah Berdasarkan Agama dan Kepercayaan di Desa Batu Belah 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
No Agama Jumlah Jiwa 
1 Islam 6.465 Orang 
2 Katolik 12      Orang 
3 Kristen -   Orang 
4 Hindu -   Orang 
5 Budha -   Orang 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
b. Pendidikan 
Dalam bidang pendidikan, salah satu hal penting untuk dapat mendukung 
kegiatan pendidikan yaitu sarana pendidikan, jumlah sarana pendidikan yang ada 
di Desa Batu Belah dapat dilihat pada tabel berikut ini :   
Tabel II.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan  di Desa Batu Belah 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
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No Sarana dan Prasarana Pendidikan Jumlah 
1 Taman Kanak-Kanak ( TK ) 4 Uint Sekolah 
2 Sekolah Dasar ( SD ) 4 Uint Sekolah 
3 Sekolah Menenga Pertama ( SMP ) 2 Uint Sekolah 
4 Sekolah Menenga Atas ( SMA )  - 
Jumlah 10 buah Sekolah 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana pendidikan yang 
berada di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, ada terdapat 
Taman Kanak-Kanak ( TK ) sebanyak 4 buah, Sekolah Dasar ( SD ) Sebanyak 4 
buah Sekolah Menenga Pertama ( SMP ) sebanyak 2 buah, dan Sekolah Menenga 
Atas ( SMA )  belum ada. Selanjutnya untuk melihat tingkat Pendidikan yang 
berada di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dapat dilihat 
dari tabel di bawah ini. 
Tabel II.6 Jumlah Penduduk berdasarkan tinkat Pendidikan  di Desa Batu Belah 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa 
1 Sekolah Dasar ( SD ) 1.473 Orang 
2 Sekolah Menenga Pertama ( SMP ) 998    Orang 
3 Sekolah Menenga Atas ( SMA )  1.063 Orang 
4 S1/ Diloma 345    Orang 
5 Putus Sekolah 14      Orang 
6 Buta Huruf 9        Orang 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
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c. Kesehatan  
Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh 
sebab itu masyarakat dapat senantiasa hidup sehat, baik itu secara pribadi mauun 
secara lingkungan dalam rangka mendukung tercapainya kesehatan masyarakat di 
Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terdapat nya 1 Posyandu 
yang berada di Desa Batu Belah ini.  
d. Keamanan dan Ketertiban 
Untuk terciptanya keamanan dan ketertiban di Desa Batu Belah memiliki 5 
orang hansip terlatih dengan istilah Linmas, akan tetapi kerja dari Linmas tersebut 
dirasakan oleh masyarakat hanya pada saat HUT RI dan pada hari-hari besar 
lainnya. 
4.6 Sarana dan Prasarana Milik Pemerinta yang ada di Desa Batu 
Belah. 
Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terdapat 
beberapa Sarana dan Prasarana milik Pemerintah di antaranya adalaha : 
Tabel II.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah  di Desa Batu Belah 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
No 
Sarana dan Prasarana milik Pemerintah di 
Desa Batu Belah 
Jumlah 
1 Kantor Desa 1 Unit 
2 Posyandu 1 Unit 
3 Taman Kanak-Kanak ( TK ) 4 Unit 
4 Sekolah Dasar ( SD ) 4 Unit 
5 Sekolah Menenga Pertama ( SMP ) 2 Unit 
6 Rumah Dinas Bidan  1 Unit 
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Jumlah 13 Unit 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat kita lihat dari sejumlah sarana dan Prasarana milik 
Pemerintah yang terdapat di Desa Batu Belah sebanyak 13 Unit, sarana milik 
Pemerinta ini  dapat meunjang kehidupan Masyarakat di Desa Batu Belah dari 
segi Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan. dimana ketiga ini memang hal 
yang harus diperhatikan agar Masyarakat di Desa dapat hidup sejahtera. 
4.7 Keadaan Aparat Desa Batu Belah 
a. Berdasarkan Umur 
Untuk melihat tingkat umur Aparat Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 
Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
 
Tabel II.8 Aparat Desa Batu Belah Berdasarkan Kelompok Umur. 
No Kelompok Umur Jumlah Orang 
1 26 – 35 Tahun 3 Orang 
2 36 – 40 Tahun 3 Orang 
3 41 – 50 Tahun 5 Orang 
Jumlah 12 Orang 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Aparat Desa Batu Belah yang berumur 
26-35 tahun berjumlah 3 Orang, yang berumur 36-40 tahun berjumlah 3 Orang, 
dan yang berumur 41-50 tahun berjumlah 5 Orang. Dilihat dari tingkat usia 
Aparat Desa Batu Belah termasuk dalam usia Produktif yaitu dimana setiap 
Manusia bisa lebih mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. 
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b. Jenis Kelamin 
Aparat Pemerintahan Desa Batu Belah yang berjumlah 12 Orang yang 
berjenis Laki-laki 8 Orang dan Perempuan 4 Orang. (Sumber : Kantor Kepala 
Desa Batu Belah Tahun 2016 ). 
c. Tingkat Pendidikan 
Sebagian besar Aparat Pemerintahan Desa Batu Belah tingkat 
pendidikannya adalah SMA, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini : 
Tabel II.9 Aparat Desa Batu Belah Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 SMP 1 Orang 
2 SMA 7 Orang 
3 D II 1 Orang 
4 S1 3 Orang 
Jumlah 12 Orang 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya 
Aparat Desa Batu Belah mayoritas tingkat pendidikannya adalah SMA sebanyak 7 
Orang, untuk SMP 1 Orang, DII sebanyak 1 Orang, dan untuk S1 3 Orang. dari 
tingkat pendidikan ini aparat Desa Batu Belah termasuk dalam kategori baik, 
karena untuk dapat menjadi Aparat Desa pendidikan juga menjadi salah satu hal 
yang diperhatikan. 
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4.8 Sruktur Organisasi Pemerintahan Desa Batu Belah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Belah Tahun 2016. 
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